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CARO. POETA MISTICO 
Don Miguel Antonio Cnro escribió, en vers o endecnsllaiJo español, 
el soneto "llfi 0/rcndcr", que vertió luego a l francés en verso alejan-
drino. En <-Ste mismo metro tradujo Jesús Estrada Monsalve, en len-
gua española. el texto francés del señor Caro. 
Se trata, p or tanto, de tres fast'S de un mismo poema, verdadcra 
joya de nucstro parnaso que coloca a su autor, por la belleza dcl mo-
tivo, hondamente teológico, que lo inspira, y el vigor del estro poético, 
en las más altas y puras regiones de la l>oesla mística colombiana. 
La publicación que hoy hacemos puede considerarse como una pri-
micia Jiterarh., pues tanto los sonetos del señor Caro (original y ver-
sión de él mismo) como la traducción de Estrada Monsalve son poco 
conocidos. 
MI OFRENDA 
Dulcísimo Jesús! Si la inocencia 
N o sólo me1·eció tus bendiciones, 
S ·i admites a tus g>·andes gala1·dones 
Los f1·utos de la austera penitencia! 
Si Tú, po1· u.n milag1·o de cle·m.encia, 
A par de volunta1·ias privaciones 
Recibes el dolor que al alma impones 
Cuando humilde se inclina a tu sentencia. 
Si Tú nuestras mise1-ias y pesa1·es 
Enalteces asi por tu. preciosa 
Sang1·e, y p1·emio glo1-ioso les destinas, 
Llevaré confiado a tus alta1·es, 
No de estéril laurel ni muelle 1·osa, 
Esta corona, que ce>íí, de espinas. 
MIGUEL ANTONIO CARO 
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MON OFFRANDE 
Seigneur, si ce n'est ]Jas la fleur de l'innocence 
La seule qui vous plait ele nos oblations, 
Si Vous au coeur qui J>lew·e acco1·dez vos panlons 
Et la gloi?·e éternelle aux frnits de ?>énitence. 
Puis, si pa1· un miracle, un excés ele clemence, 
Vous acceptez ctup1·es de volontai·res dons, 
La fatigue, le ntal, tout ce que nous souffrons, 
Pow-vu que l'ame ado1·e, o Dieu!, v otre sentence. 
Si l' hwnaine douleur, les mise1·es d'ici 
Peuvent mérite1· bien, et devenir aussi, 
Pa1· votre sang divin, des souffrances divines, 
Je ne porterai pas, qu'impo>·te?, a vot·>·e autel 
La 1·ose on le lam-ier, stériles pow· le cicl; 
Mais j'y dépose1·ai nta cow·onne d'épines. 
MIGUEL ANTONIO CARO 
MI OFRENDA 
(Versión del texto francés del señor Caro) 
Al R. P . Jaime Vélez Correa, S. J. 
Oh Se1íor !, si no ha siclo sola flo1· a tu ntano 
la inocencia del alnta que tus dones implora; 
si también le dispensas tu perdón al que llora; 
8i tu gloria conforntas al sufrimiento huntano. 
Si el dqlo·r de los hombres pa·ra Tí no fue vano, 
que tu Amor, como {?-uto de expiaci6n, lo valora 
cuando hace1nos tu santa voluntad salvadora. 
y acatamos, humildes, tu poder soberano. 
Si la huntana amargura, si la huntana tristeza, 
merecer de Ti pueden po1' tu augusta largueza 
y tor>ta?·se, por ob1·a de tu sang1·e, divinas, 
ni el la,u?·el más 1·adiante, ni la rosa más clara, 
para el cielo infecwndos, dejaré sob·re el ara, 
y en tu altar solo 1-indo mi coro11a de espinas. 
JESUS ESTRADA MONSALVE 
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